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вых занятий очень важно заинтересовать студентов, ув-
лечь их изучением строения тканей и органов живот-
ных, приучить к систематической, научной и самостоя-
тельной работе с лекционным материалом, учебником
и гистологическими препаратами.
Однако не все студенты в равной степени и с одина-
ковым успехом овладевают знаниями по цитологии, ги-
стологии и эмбриологии, а поэтому возникает важность
контроля их работы.
Каждый преподаватель в индивидуальном порядке при-
нимает определенные меры, направленные на то, чтобы
студент на первом году учебы в академии (ВУЗе) быстрее
избавился от психологии школьника, выработав у себя
навыки самостоятельной работы с лекцией, учебно-мето-
дическим пособием и гистопрепаратами. На первых лек-
циях и лабораторно-практических занятиях по гистоло-
гии с основами эмбриологии преподаватели дают методи-
ческие указания студентам о формах и методах изучения
данной учебной дисциплины, планировании своего време-
ни, важности систематической и научной работы.
Особо следует обратить внимание на студентов, не
умеющих правильно организовывать и планировать свою
самостоятельную учебную и внеучебную работу. С таки-
ми студентами мы встречаемся в основном на первом кур-
се. Эти студенты на лабораторно-практических занятиях
чаще опрашиваются, им больше уделяется внимания на
занятии при самостоятельной работе с гистологически-
ми препаратами и лекционным материалом. При само-
стоятельной подготовке к занятиям во внеучебное вре-
мя студентам рекомендуют отмечать все непонятные воп-
росы, с которыми они могут обратиться к доценту, асси-
стенту или аспиранту, ведущему занятия.
Для того чтобы студент смог разобраться в новой
теме, получить полные и прочные знания, недостаточ-
но прослушать объяснения преподавателя. У студентов,
недостаточно усваивающих материал, мы выясняем,
сколько времени они затратили на самостоятельную
подготовку во вне-учебное время. Даются советы о том,
как правильно организовать самостоятельные занятия,
как работать после занятий на кафедре с гистологичес-
кими препаратами. Студенты должны готовиться к за-
нятиям в учебных аудиториях кафедры, лучше неболь-
шими группами по 3 - 5 человек.
Основной формой работы со студентами, которые
нерегулярно готовятся к занятиям, является постоян-
ный и строгий контроль их знаний на каждом лабора-
торно-практическом занятии путем устного опроса или
письменной работы. В случае неподготовленности к за-
нятию данные студенты посещают отработки, где они
должны отчитываться не по одному вопросу, а по всей
теме. При изучении гистологии очень важно не пропус-
тить ни одной из предыдущих тем. Только последова-
тельное изучение этой дисциплины дает хорошие ре-
зультаты. Поэтому студентам, пропустившим занятие,
оказывается помощь и индивидуальные консультации
со стороны преподавателя, ведущего у него дисциплину.
В конце консультации студенту предлагаются конт-
рольные вопросы, выявляющие степень усвоения темы.
После чего студент самостоятельно по гистологическим
препаратам, гистологическим рисункам и схемам в аль-
боме, учебному и лекционному материалу должен зак-
репить полученные знания, и в день следующих отрабо-
ток ответить пропущенную тему.
Систематический контроль активизирует самостоя-
тельную работу студентов и способствует более быст-
рой учебной адаптации их в ритм вузовской жизни.
Учебный процесс в медицинском ВУЗе на клиничес-
ких кафедрах, состоит из: теоретического повторения
изучаемой темы, самостоятельной курации пациентов с
последующим клиническим разбором и оттачиванием
практических навыков, тестового контроля, управляе-
мой самостоятельной работы (УСР) и самоподготовки
дома. На кафедре педиатрии ФПК и ПК обсуждаются
вопросы диагностики и лечения, новые аспекты патоге-
неза, реабилитации.
 Иногда в отделениях стационара  отсутствуют
больные по теме занятия. На помощь преподавателю
приходят подготовленные наборы фото материалов
по теме, подборки УЗИ, рентгенологических снимков,
видеоролики.  Электронный учебник (ЭУ)- сочетание
учебных пособий.
Цель  исследования - определение места ЭУ   в  учеб-
ном процессе.
Материал и методы. На кафедрах педиатрии,  аку-
шерства и гинекологии созданы как отдельно взятые
демонстрационные материалы, так и изданы ЭУ. Для
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лучшего усвоения материала изданы ЭУ по электив-
ным курсам.
Результаты и обсуждение. В ЭУ входят: теорети-
ческий материал, фотографии УЗИ, Rtg - снимк, тесты,
задачи,  видеоролики.
В текстовой части ЭУ содержатся сведения, необхо-
димые для подготовки к занятию и тесты. Полученные
знания подкрепляются задачами. При желании слуша-
тель может проконтролировать себя  по фото-, УЗИ и
т.д. В конце  каждого раздела приводится видеоролик.
Следующим этапом нами планируется ввести в учебник
алгоритмы осмотра больных с разными нозологически-
ми формами заболевания. Такую подготовку мы обяза-
тельно проводим со студентами, защищающими честь
ВУЗа на предметных олимпиадах,  действия последних
доводится до автоматизма. Курсантам это помогает сдать
экзамен.
ЭУ компактны, просты в хранении, их легко взять с
собой. Единственный недостаток - нежелание возвра-
щаться к работе  с книгой.
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На кафедрах существует несколько элективных кур-
сов. ЭУ  помогают осмыслить материал, дают возмож-
ность повторить, а то и выучить  дома.
Как правило, учебных часов, отведенных на электив-
ные занятия не много (до 36 часов), видеоролики позво-
ляют освоить предложенные действия дома.
Курс рефлексотерапии вообще теоретически очень
насыщен, требует значительных усилий для запомина-
ния, "реанимации знаний, полученных на нормальной и
топографической анатомиях", большого количества
времени для усвоения и здесь ЭУ просто незаменим.
Преподавателями кафедры замечено, что интерес
студентов к нашим предметам  растет в процессе "роста"
самих обучающихся. Появляются свои дети, появляют-
ся вопросы, связанные с их ростом, кормлением, воспи-
танием, развитием и в этом случае электронными учеб-
никами начинают пользоваться студенты, прошедшие
курс педиатрии, сдавшие курсовой, а иногда и государ-
ственный экзамен, не посещающие элективы. Это они
делают осознанно, для контроля за своими действиями,
для ответа на возникшие у них  вопросы.
В планах сотрудников кафедры выпустить электрон-
ные учебники по другим разделам дисциплины, новым
элективным курсам.
Следовательно, электронный учебник - это хоро-
ший вспомогательный материал для педагогов,  друг и
помощник для студентов, при его использовании мо-
дифицируется, оживляется, совершенствуется учеб-
ный процесс.
Использование электронных средств обучения по-
зволяет "приблизить" современную молодежь к  процес-
су познания дисциплин, которые, с их точки зрения,
понадобятся (если понадобятся!) совсем не скоро, или
подойти к которым в настоящее время им бывает страш-
новато. Имея дома в фильмотеке такие  материалы бу-
дущие врачи и родители  смогут спустя некоторое вре-
мя вернуться сами и найти ответы на интересующие их
вопросы.
Повышению научно-теоретического уровня препо-
давания специальных дисциплин  в медицинском уни-
верситете  способствует введение в преподавание эле-
ментов высшей математики. Медицинская статистика -
одна из важнейших дисциплин, изучаемых в медицинс-
ких вузах. Между тем, для освоения математической ста-
тистики студентами на первом курсе время сокращено с
двух семестров до одного на фармацевтическом факуль-
тете. На лечебном факультете это время составляет всего
2-3 занятия. В связи с этим уровень знаний студентов,
как в области различных статистических методов, так и
в области умений их адекватного использования, недо-
статочный. Чтобы студенты овладели научными знани-
ями, нужно сделать излагаемый материал доступным для
понимания, следует научить связывать математическую
структуру законов с их реальным  содержанием. Под-
черкивая важность и необходимость математических
абстракций, студентам следует постоянно указывать на
реальное толкование их в физике, биологии, медицине.
Научные исследования достигают совершенства, когда
удается пользоваться математикой. Учитывая важность
решаемых исследователями задач, хотелось бы подчер-
кнуть, что формальное использование математических
методов обработки информации таит в себе опасность
неправильного толкования получаемых результатов.
Конечно, практическое применение методов математи-
ческой статистики можно свести к простому использо-
ванию компьютерных программ для придания  работе
стандартного вида, удовлетворяющего современным
требованиям наличия статистической обработки дан-
ных эксперимента. В таком случае это просто вопрос
моды. Нужна же такая форма преподавания, которая
основывается на знакомстве с историей формирования
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научных методов математической статистики. Приме-
нение такого подхода в обучении делает возможным
точное усвоение терминологии и правильное  использо-
вание соответствующих величин в расчетах.
Естественно, что главная роль в формировании у сту-
дентов точного понимания математической символики
и понятий математической статистики отводится пре-
подавателям математики. Для решения поставленной
задачи традиционный подход в обучении путем только
решения  готовых  примеров оказывается малоэффек-
тивным. Поэтому мы решили ввести в практические за-
нятия по математике элементы лабораторного иссле-
дования. Поскольку  статистическая обработка данных
предполагает получение этих данных, то этот процесс
должен быть осознан студентами. С этой целью студен-
там предлагается  произвести измерение случайной ве-
личины - времени совершения маятником нескольких
колебаний. Перед студенческой аудиторией  устанавли-
вается  укрепленный на штативе маятник с некоторой
длиной подвеса, которую в ходе измерений можно изме-
нять. Поскольку задача состоит  в том, чтобы каждый
студент был привлечен к процессу получения первич-
ных данных, а в дальнейшем самостоятельно произво-
дил обработку результатов своих наблюдений, то был
найден, на наш взгляд, оригинальный выход - использо-
вание секундомеров встроенных в сотовые телефоны,
которые есть на сегодня у каждого студента. Первые же
занятия показали, насколько важным оказался такой
подход к проведению занятия. Во-первых, разброс дан-
ных оказался настолько  впечатляющим, что появилась
возможность продемонстрировать поведение случайной
величины, которая от испытания к испытанию прини-
мает различные и очень редко повторяющиеся значе-
